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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain) dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al- Insyirah: 6-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu engetahuan dalam beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Mujadalah: 11) 
 
“4 perkara penyebab kegagalan: menunda pekerjaan, tidak disiplin, tidak berubah 
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Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang system 
pencernaan manusia melalui metode peta konsep dengan mengguanakan media 
gambar siswa kelas V SD Negeri 2 Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten 
Klaten tahun ajaran 2011/2012.  
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subyek penelitian 
adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten 
Klaten. Teknik Pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif 
yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada peningkatan 
hasil belajar IPA tentang sistem pencernaan manusia setelah dilaksanakan 
tindakan kelas melalui metode peta konsep dengan mengguanakan media gambar. 
Pada siklus 1 ada peningkatan dari nilai rata-rata 58,58 (kondisi awal) menjadi 
67,65 dan dari pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari 29,42% 
menjadi 70,58%. Siklus II terjadi peningkatan dari nilai rata-rata 67,65 menjadi 
84,29 dan dari pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari 70,58% 
menjadi 94,11%. 
Berdasarkan simpulan, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa melalui 
metode peta konsep dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA tentang sistem pencernaan manusia pada siswa kelas V SD 
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